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Resumen—El propo´sito de este artı´culo proponer una difusio´n del nuevo concepto de Incubadora de Negocios, con perspectiva al
futuro para Fortalecer el desarrollo econo´mico de las comunidades Urbana, para socializar el concepto de emprendimiento en la
ciudad de Babahoyo. Sabiendo la problema´tica de los sectores Urbano marginal que actual mente no hay trabajo y su ingresos
econo´micos son bajo para sostener una Familia, por falta de empresa. y leyes para crear programas de ayuda social a esto sectores
vulnerable. Como objetivo es realizar un diagno´stico y socializar del sector Urbano de Babahoyo, el tipo de incubadora de negocios se
puede aplicar, con el fin de mejorar el buen vivir de la Comunidad. Ya que el marco metodolo´gico aplicamos el me´todo cualitativo y
cuantitativo. Con el fin de realizar capacitaciones en todas la a´reas de emprendimientos. Las Universidades, y el gobierno provincial
de los Rı´os deben de incentivar a los pequen˜os emprendedores de los sectores Urbano, por medio de convenios institucionales ya
sea de empresas privadas o del estado, con el fin de mejorar la calidad de vida. Donde aprendera´n conocimiento de varios mo´dulos
dirigido por los estudiantes de las universidades, donde ellos realizaran su proyecto de vı´nculo y las pasantı´as de los estudiantes
universitarios. Mientras las autoridades de la ciudad y universidad tratarı´an de realizar ferias de los productos o servicios que
ofrecen estos sectores. De esta manera las familias trataran de mejorar su situacio´n econo´mica para erradicar la pobreza y a su
vez mejorar el PEA.
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Abstract—The purpose of this article is to propose a diffusion of the new concept of Business Incubator, with perspective to the
future to Strengthen the economic development of the Urban communities, to socialize the concept of entrepreneurship in the city
of Babahoyo. Knowing the problematic of the marginal urban sectors that currently there is no work and their economic income
are low to sustain a Family, due to lack of company. And laws to create programs of social assistance to this vulnerable sectors. As
a goal is to make a diagnosis and socialize of the Urban sector of Babahoyo, the type of business incubator can be applied, in order
to improve the good life of the Community. Since the methodological framework we apply the qualitative and quantitative method.
In order to carry out training in all areas of entrepreneurship. Universities and the provincial government of the Rivers should
encourage small entrepreneurs in the Urban sectors, through institutional agreements, either private companies or the state, in
order to improve the quality of life. Where they will learn knowledge of several modules directed by the students of the universities,
where they will realize their project of bond and the internships of the university students. While the city and university authorities
would try to hold fairs of the products or services offered by these sectors. In this way families will try to improve their economic
situation to eradicate poverty and in turn improve the EAP.
Keywords—Entrepreneurship, Business Incubator, SMEs, quality of life, socializing.
INTRODUCCIO´N
S egu´n Ferna´ndez (2006) en su artı´culo dice que poriniciativa de instituciones del sector privado, pu´blico y
acade´mico, se creo´ la Fundacio´n sin fines de lucro Incubadora
de Empresas de Innovacio´n Competitividad y Valor. Segu´n in-
formacio´n dada en el Ecuador hay 4 incubadoras de negocios:
INVOCAL en la ciudad de Guayaquil, EMPRENDER en la
Ciudad de Quito, ADE en la ciudad de Loja, y por ultimo
INNPULSAR en la ciudad de Cuenca. Existe una Red de
Incubadoras del Ecuador, con oficina de Emprender. En Quito
hay 5 y en Guayaquil hay 4 tienen empresas incubadas. En
algunas universidades sea del estado o privada existen Centros
de Emprendimiento.
*Ingeniero Industrial, Magı´ster Ejecutivo en Direccio´n de Empresas con
e´nfasis en Gerencia Estrate´gica
†Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Proyectos
‡Ingeniero Industrial, Magı´ster Ejecutivo en Direccio´n de Empresas con
e´nfasis en Gerencia Estrate´gica
Segu´n Gartner (1985) y Veciana (1988) clasifican los fac-
tores relacionados con la decisio´n de crear empresa en cuatro
grupos: 1) los antecedentes del empresario tanto familiares y
como los valores personales y los elementos que afectan la
decisio´n de crear una empresa; 2) la organizacio´n incubadora
que relaciona los conocimientos adquiridos, su taman˜o y loca-
lizacio´n geogra´fica; 3) los atributos personales tales como las
motivaciones de logro, los rasgos psicolo´gicos y la experiencia
profesional. Finalmente, 4) los factores relacionados con el
entorno, donde destaca la disponibilidad de financiamiento,
el mercado y las actitudes favorables de la sociedad hacia el
emprendedor.
La problema´tica se centra en ¿Que´ no existe conocimiento
sobre incubadora de negocios en los sectores urbanos de la
ciudad de Babahoyo con el fin de mejorar el Buen Vivir de
las comunidades? Como objetivo general de la investigacio´n es
realizar un diagno´stico del sector Urbano de Babahoyo, para
observar que tipo de incubadora de negocios se puede aplicar,
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con el fin de mejorar el buen vivir de la Comunidad.
En el marco referencial de la investigacio´n se apoya en
los estudios realizados por los diferentes autores que sustenta
sobre la incubadora de negocios.
Segu´n el Instituto Nacional de Estadı´stica y Censo (INEC)
Comprobo´ que el VII censo de poblacio´n y VI de vivienda,
que para el an˜o 2010 en la Provincia de Los Rı´os con
una poblacio´n de 778115 habitantes, de acuerdo al sexo,
los hombre corresponde 398099 y las mujeres corresponde
380016, lo cual indica que por cada 100 mujeres existe 105
hombres. Existiendo una poblacio´n montubia el 52,90 % se
considera mestiza y el 35.10 % montubia (INEC, 2010).
Las Principales actividades productivas en el desarrollo de
la economı´a provincial se debe a su trascendental ubicacio´n
geogra´fica en el paı´s, la cual se encuentra localizada en el
centro de la cuenca del rı´o Guayas, es una zona altamente
rica y con las mejores proyecciones econo´micas del Ecuador.
Sus Condiciones excepcionales para la agricultura; por la
fertilidad de sus tierras, por las condiciones ambientales y por
su abundante agua (GADPLR, 2011).
La Provincia de los Rı´os genera ma´s de 2.000 millones de
do´lares como produccio´n bruta al an˜o, alrededor del 2,63 % del
total nacional, de los cuales se puede agrupar en los sectores
primarios (agricultura, ganaderı´a, forestal, pesquero y piscı´co-
la), secundario (artesanal e industrial), terciario (servicios a la
sociedad).
El (PEA) de la Provincia de Los Rı´os, esta´ conformada
por 292.772 personas. La mayor parte de la poblacio´n tiene
su especializacio´n econo´mica en el sector primario de la
economı´a, lo referente a la agricultura con un 42,11 %, seguido
por el sector terciario con un 14,75 % y las actividades de
servicios con un 12,8 % de su PEA. Adema´s observamos los
siguientes cuadros sobre el PEA y PEI de la provincia de los
Rı´os (Triana, 2015).
Tabla 1. Poblacio´n Econo´micamente activa de la provincia de Los
Rı´os en los an˜os 2001 y 2010 (en porcentajes)
Ramas de
actividad
2001 2010 TC %
2001-
2010Pobl. % Pobl. %
Total 224,451 100 % 292,772 100 % 2,953
Agricultura,
Silvicultura,
Caza y Pesca
112,951 50,32 % 123,279 42,11 % 0,97
Explotacio´n
de Minas y
Canteras
173 0,08 % 171 0,06 % -0,13
Manufactura 10,103 4,50 % 12,412 4,24 % 2,29
Electricidad,
gas y agua 399 0,18 % 1,167 0,40 % 11,92
Construccio´n 9,218 4,11 % 11,685 3,99 % 2,63
Comercio 34,039 15,17 % 43,188 14,75 % 2,65
Transporte 7,878 3,51 % 11,342 3,87 % 4,05
Financiamiento 3,747 1,67 % 6,332 2,16 % 5,83
Servicios 26,514 11,81 % 37,718 12,88 % 3,92
Actividades
no bien
especificadas
18,209 8,11 % 32,478 11,09 6,43
Trabajador
nuevo 1,220 0,54 % 1,300 4,44 % 26,29
Fuente: (INEC, 2010) - Autores
Tabla 2. Poblacio´n econo´micamente activa, por cantones de la
provincia de Los Rı´os
Can-
tones
Total Sector Noespeci-
ficado
Tra-
bajo
nuevoNo % Prim. Secu. Terci.
Baba-
hoyo 60.095 20,53 19.800 6.218 26.379 4.531 3.167
Baba 13.859 4,73 9.804 472 2.413 776 394
Buena
Fe´ 23.049 7,87 10.043 1.985 7.652 2.427 942
Moca-
che 13.988 4,78 9.280 523 2.491 1.374 320
Mon-
talvo 9.482 3,24 4.313 930 3.316 638 285
Palen-
que 7.512 2,57 5.473 208 1.119 538 174
Pueblo
viejo 13.001 4,40 7.360 730 3.171 1.174 566
Que-
vedo 68.489 23,39 12.890 9.150 36.149 6.093 4.207
Quins-
aloma 6.307 2,15 4.150 235 1,097 744 81
Urda-
neta 10.461 3,57 5.711 592 2.710 1.044 404
Valen-
cia 15.884 5,43 9.965 774 3.455 1.302 38
Venta-
nas 24.836 8,48 11.214 1.890 8,856 1.845 1.031
Vinces 25.809 8,82 13.447 1.557 7.666 2.098 1.041
Total
Prov. 292.772 100 % 123.450 25.264 106.474 24.584 13.000
Porcentaje total por
sectores econo´micos 42,17 % 8,63 % 36,37 % 8,40 % 4,44 %
Fuente: (INEC, 2010) - Autores
Tabla 3. Poblacio´n econo´micamente activa y poblacio´n econo´mica-
mente inactiva por edades de la provincia de Los Rı´os en el an˜o
2010
Grupos de edad PEA PEIPobl. % Pobl. %
5 an˜os a 9 an˜os 205 0,07 104.009 21,43
10 an˜os a 14 an˜os 2.928 1,00 102.320 21,08
15 an˜os a 19 an˜os 21.460 7,33 66.929 13,79
20 an˜os a 29 an˜os 75.184 25,68 62.998 12,98
30 an˜os a 39 an˜os 72.110 24,63 42.953 8,85
40 an˜os a 49 an˜os 56.564 19,32 32.858 6,77
50 an˜os a 59 an˜os 37.211 12,71 25,675 5,29
60 an˜os y + an˜os 27.111 9,26 47,612 9,81
Total 292.772 100 % 485.343 100
Fuente: (INEC, 2010) - Autores
Segu´n Mora Vanegas (2006), el origen de las primeras incu-
badoras se dio en los Estados Unidos a finales de los an˜os 50.
El contexto socio econo´mico de aquella e´poca, caracterizado
principalmente por la disminucio´n del empleo y el colapso de
la industria, tanto en los Estados Unidos como en Europa,
literalmente obligo´ a buscar nuevas herramientas y planes
de accio´n, a fin de promover un renacimiento econo´mico
de los sectores sumidos en la crisis, adema´s de solventar el
crecimiento econo´mico de regiones y localidades.
Segu´n Ferna´ndez (2006), a comienzos de la de´cada de los
noventa, en Brasil existı´a apenas 7 incubadoras o viveros
de empresas, en 1995 ya eran 27, y en los u´ltimos an˜os
observando el gran 21 e´xito y sobre todo la necesidad de
dotar de herramientas a los nuevos empresarios, en 2005 se
registraban 159 incubadoras empresariales.
Que funcio´n hacen la incubadora de negocios. Las incuba-
doras se constituyen en entes generadores de desarrollo. Segu´n
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Ferna´ndez (2006), el desarrollo econo´mico esta armonizado
con el crecimiento y evolucio´n de una localidad. Se busca
generar los cambios estructurales del sistema, que permitan
un incremento del nivel de vida.
Segu´n la CEPAL (1998), una gran cantidad de empresas po-
tencialmente competitivas podrı´an desaparecer sin necesidad,
de no existir programas que las apoyen. Se requiere brindarles
servicios que les permitan crecer y competir en un ambiente
ma´s favorable.
Segu´n Ferna´ndez (2006), muchas de las polı´ticas que buscan
promover el desarrollo socio econo´mico de un paı´s, tienen co-
mo fin comu´n, la creacio´n de fuentes de empleo, lucha contra
la pobreza, mejorar la equidad social, lograr una estabilidad
econo´mica, una produccio´n auto sostenible, generar riqueza
y promocionar las exportaciones en el mercado global. Con
el fin de contribuir a esta meta, quienes disen˜an las polı´ticas
utilizan tres estrategias que son: La primera se centra en la
atraccio´n de inversio´n, la segunda en promover el 22 desarrollo
y retencio´n de empresas ya operativas, estas dos utilizan
incentivos econo´micos, tributarios, financieros, no financieros
como capacitacio´n de RRHH o de ventajas competitivas, y la
tercera pata se centra en promover el espı´ritu emprendedor,
con el fin de ayudar a los nuevos empresarios. Los tipos de
incubadoras de acuerdo a los siguientes autores dice:
Segu´n Toledo (2005), tenemos algunos tipos de incubadoras
empresariales:
Especializadas
Multipropo´sito
Alta Tecnologı´a
Virtual
Barboza Flores (2008), sen˜ala que al momento de crear una
incubadora, se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
Campo a desenvolverse.
Objetivos claros.
Condiciones y recursos necesarios.
Oportunidades a aprovechar.
Considerar las amenazas y debilidades presentes y futu-
ras.
Segu´n Mora Vanegas (2006), los objetivos de una Incuba-
dora Empresarial son:
Promover el desarrollo de nuevas ideas empresariales.
Brinda servicios completos a fin de crear empresas exi-
tosas y rentables.
Generar la implementacio´n de tecnologı´a en las nuevas
empresas.
Desarrollar un proceso propio de investigacio´n de em-
prendimientos.
Transferencia de conocimientos y tecnologı´a inter-
empresarial.
Promover el desarrollo socio econo´mico de una localidad
determinada.
Crear fuentes de empleo.
Promover la diversificacio´n econo´mica de la localidad.
Generar una estructura de gestio´n que permita, obtener un
lucro para la Incubadora a fin de hacerla auto sostenible.
Que funcio´n tiene la incubadora de negocios en el Ecuador:
La incubadora de empresas proporciona un espacio o ambiente
fı´sico en el que los emprendedores pueden ubicar sus negocios
y acceder a herramientas, recursos, contactos, capacitaciones y
relaciones que necesitan para crecer y desarrollar su capacidad
de gestio´n empresarial en el mercado local, nacional e interna-
cional, segu´n la nueva perspectiva y actitud empresarial, vista
desde el punto de vista de la innovacio´n (CEDET, 2010).
METODOLOGI´A
Para asentar las bases del desarrollo de la investigacio´n
cientı´fica se hace necesario definir los pasos de investigacio´n
cientı´fica, tomando como referencia de Herna´ndez Sampieri
et al. (1991).
El me´todo de investigacio´n para socializar una incubadora
de negocio se debe de usar el me´todo cualitativo, cuantitativo,
Observacio´n directa de las familias que se encuentra en los
sectores Urbano Babahoyo.
RESULTADOS Y DISCUSIO´N
La socializacio´n, difusio´n de conocimientos sobre la creacio´n
de incubadoras de negocios, financiamiento atreves de un
plan de negocios por parte de las instituciones pu´blicas o
privadas. La incorporacio´n de las Universidades mediante los
proyectos de vinculacio´n para capacitar en diferentes A´reas
del conocimientos al proceso de innovacio´n es la funcio´n
ba´sica de la actividad emprendedora, El resultado final de este
proceso evolutivo es la creacio´n y promocio´n de la cultura
emprendedora, definida sobre todo como una cultura abierta
al cambio y a la bu´squeda y explotacio´n de oportunidades para
la innovacio´n y el desarrollo del paı´s para generar re´ditos.
Por medio del gobierno provincial de los Rı´os darı´a un
aporte al capital de financiamientos a las incubadoras de
negocios, que sera´ vigilado por las universidades y identidades
pu´blicas de las etapas del proyecto. Para luego evaluar el
desempen˜o de cada negocio, Los indicadores de desempen˜o
son herramientas para el planeamiento y control de decisio´n,
y consecuentemente deben ser de fa´cil uso. La evaluacio´n esta´
basada en cuatro aspectos:
Los resultados o productos e servicio generados por las
incubadoras.
Los insumos usados por las incubadoras, incluyendo los
recursos fı´sicos, financieros, tecnolo´gicos, materiales y
humanos.
Los procesos organizacionales.
El aspecto socioecono´mico, polı´tico y cultural de las
instituciones.
Los pasos ba´sicos para realizar una evaluacio´n de la
incubadora de negocios son:
1. Identificar los socios importantes de la incubadora in-
teresados en estar informados sobre los resultados del
programa.
2. Especificar los principales beneficios esperados por estos
socios o inversores.
3. Definir los indicadores que representara´n los beneficios
esperados por esos socios.
4. Establecer indicadores y sus metas respectivas.
5. Establecer un sistema claro y preciso para la recoleccio´n
de datos primarios para los indicadores.
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6. Desarrollar o adoptar un conjunto de indicadores que
satisfagan las necesidades de la incubadora y sus dife-
rentes socios.
7. Formular y preparar un informe semestral mostrando los
resultados de los indicadores.
8. Tener reuniones de evaluacio´n especı´fica con los socios,
con el objetivo de identificar los puntos de´biles y avan-
ces.
9. Formular y establecer un Plan de accio´n de mejo-
ra/correccio´n para el pro´ximo periodo.
Un profesional o un equipo con la capacidad y autonomı´a
de tomar decisiones estrate´gicas basadas en los resultados de
las evaluaciones.
Generalmente los responsables de este proceso son el
gerente y/o coordinador de la incubadora, y en algunos
casos estos esta´n apoyados por un especialista en evaluar el
desempen˜o de micro y pequen˜as empresas.
Indicadores y metas
Nu´mero de instituciones que apoyan la incubadora.
Nu´mero de patrocinadores/socios atraı´dos.
Resultados esperados
Aumentar la efectividad de los resultados de toma de
decisiones por parte de la gestio´n de la incubadora de
negocios.
Coordinacio´n, evitando efectos negativos para la incuba-
dora y sus diferentes socios.
Segu´n el Ana´lisis de esta etapa, en las entrevistas realizadas
a las ama de casa de la zona Urbana marginal de Babahoyo, se
constata que del 100 % de los encuestados dio como resultado
los siguientes: 7 % crı´a de pollos, 9 % a la crı´a de Patos,
5 % a la crı´a pavos y 25 % crı´a de cerdos, 10 % alquiler de
lavadoras, 3 % una mini tienda, 12 % venta de ladrillos, 20 %
a la confeccio´n de costuras tanto ropa para mujeres y hombre.
9 % venta de comida a domicilio.
CONCLUSIONES
Las incubadoras de negocios en el ecuador, no se so-
cializan por falta de informacio´n del gobierno, para
que tenga asistencia te´cnica, cre´dito y mercado interno
o externo, la ciudad de Babahoyo del sector urbano
debe trabajarse con las incubadoras empresarial a trave´s
de capacitaciones integral sobre varios to´picos y pueda
realizar un plan de negocios.
Las universidades de la ciudad de Babahoyo a trave´s
de sus facultades de administracio´n de negocios,
contabilidad-auditorı´a, Jurisprudencia y sistema se pue-
den ser parte de la asesorı´a del desarrollo de los proyectos
de emprendimiento por medio de los alumnos del u´ltimo
semestre para trabajar en los proyectos de vinculacio´n
con la colectividad para que pueda ser capacitado en toda
las a´reas y a sus ves como proyecto integrador de aula.
El gobierno actual busca sacar de la pobreza de los
sectores urbano marginal para que pueda mejorar el Buen
vivir de la familia.
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